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iABSTRAK
Musria Evendi, (2014) : Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Teknik
Kartu Respons untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada
Materi Keputusan Bersama Siswa Kelas V SD
Negeri 015 Tanjung Rambutan Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
melalui penerapan strategi pembelajaran aktif teknik kartu respons pada mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V SD Negeri 015 Tanjung
Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, dalam pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan terdapat beberapa fenomena yang berkaitan dengan
hasil belajar siswa diantaranya, ketika dilakukan tes tertulis sebagian siswa
memperoleh nilai di bawah Kreteria Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan
yaitu 70, yaitu dari 24 orang siswa hanya 12 orang atau 50% saja yang tuntas.
Ketika diberikan pertanyaan tentang materi pelajaran sebagian siswa tidak bisa
menjawab dan hanya 5 orang atau 21% dari 24 jumlah siswa saja yang dapat
menjawab pertanyaan guru ketika dilakukan post test.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam
dua siklus dan tiap siklus dilakukan dalam dua kali pertemuan. Adapun yang
menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 015
Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan yang
menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran aktif
teknik kartu respons untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri
015 Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
hasil belajar siswa, sebelum dilakukan tindakan diperoleh rata-rata kelas 58
berada pada interval 50-59 dengan kategori kurang dengan ketuntasan secara
klasikal 50%. Sedangkan pada setelah dilakukan tindakan perbaikan dengan
penerapan strategi pembelajaran aktif teknik kartu respons pada siklus I, hasil
belajar siswa  terjadi sedikit peningkatan dengan rata-rata 76 berada pada interval
70-79 dengan kategori baik dan katuntasan klasikal mencapai 70%. Sedangkan
tindakan pada siklus II juga terjadi peningkatan dengan rata-rata 80 berada pada
interval 80-100 dengan kategori sangat baik dan ketuntasan klasikal mencapai
100%.
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Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka
dengan tangan terbuka dan hati yang lapang peneliti menerima kritik dan saran
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pihak, terutama kepada ayahanda dan  ibunda yang telah berjasa membesarkan
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